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Grāmatizdevēja Jāņa Rapas un rakstnieces Annas Brigaderes 
sadarbība
G rām atizdevējs Jānis Rapa (1885.17.IV-1941.30.V) u n  rak stn iece  A n n a  B rigadere 
(1861.1.X-1933.25.VI) -  tās ir  divas lielas person ības, k u ras  d audzo  gadu laikā 
nem itīg i v iena o tru  a tbalstījušas, u zm u n d rin ā ju šas un iedvesm ojušas tā lāk am  
d arbam .
20. gs. 20 .-40 . gadu Latvijas vislielākās u n  p lašākās g rām atn iecīb as firm as -  
akciju  sab iedrības «Valters un  Rapa» (1912-1940) -  darb ības vēsture  un  izdotās 
g rām atas (-3500) a tspogu ļo  Latvijas valsts un  latv iešu  tau tas, īpaši inteliģences, dzīvi 
un  izaugsm i.
A n n a  B rigadere ir  ievērojam ākā firm as līd zstrādn iece , v iņ as d a rb u s apgāds izdod 
v a irā k k ā rt a tk ā rto to s izdevum os. A rī latviešu au to ru  kopoto  rak stu  izdošanu  firm a 
a izsāk  jau  1913. gadā tieši ar A. Brigaderes R akstiem , ko sak ā rto  pa ti au tore. Pavisam  
izdo ti 44 d ažāda  n o sau k u m a A. Brigaderes darbi.
N ebijis n o tik u m s latv iešu  g rām atn iec īb as vēsturē  ir A nnas Brigaderes sak ā rto tās  
«Tautas pasakas u n  teikas» a tsevišķās astoņās b u rtn īcās , k u ras  iznāk  laikā no 
1923. līdz 1925. gadam . Tā ir p irm ā  p lašākā p asaku  un  teiku  sērija a r  labāko latviešu 
m ākslin ieku  g lezn iņām . V ispasaules izstādē P arīzē  1925. gadā izd ev u m am  piešķ ir 
v ienu  no v isaugstāka jām  godalgām  -  D iplom ē d ’honneur  (augstāka pa r zelta 
m edaļu).
1916. gadā a izsāk ta is «Daugavas kalendārs»  (ar 1922. gadu «Daugavas gada 
g rām ata») izveidojas pa r ļo ti iec ienītu  un  v ērtīgu  lite rā ro  a lm an ah u . Līdz pat savai 
nāvei 1933. gadā to rediģē A n n a  Brigadere. V iņas iesāk tās trad īcijas veidot lite rāro  
p ie likum u a r ku ltū rfilozofisk iem  rakstiem , k u ltū ra s  un  rak stn iecības pārskatiem , 
latv iešu  dzejn ieku  u n  rak stn iek u  jaunākajiem  o riģ in ā ld arb iem  un tu lko jum iem  
tu rp in ā s  līdz pat 1940. gadam .
J. R apam  un  A. Brigaderei ir  cieša sadarb ība  T ērvetes «Sprīdīšu» jau tā jum ā. 
N o 1922. gada jūn ija , kad rakstn iece i tiek  p iešķ irti «Sprīdīši», Jānis Rapa rūpējas 
ne tika i pa r A n n u  Brigaderi, bet a rī p a r jauko, bet darb ie tilp īgo  s tū rīti  Tērvetē. Pēc 
rakstn ieces nāves J. Rapa ierīko  «Sprīdīšos» m uzeju.
Saskaņā a r  A. Brigaderes tes tam en tu  J. Rapa no d ib in a  A nnas B rigaderes kom iteju  
un  rūpējas p a r lite rārās p rēm ijas p iešķ iršan u  «ik pa tr im  gadiem  labākam  latvju 
n acionāli ideālis tiska  v irziena  da iļdarbam ».
Co-operation of book publisher Jānis Rapa and writer Anna Brigadere
Book pub lisher Jānis Rapa (17.04.1885-30.05.1941) an d  w riter A n n a  B rigadere 
(1.10.1861-25.06.1933) are tw o p ro m in en t personalities, w ho have supp o rted , 
encouraged  and  in sp ired  one a n o th e r for fu tu re  w ork  d u rin g  the  long years o f  th e ir  
friendship .
The jo in t-sto ck  com pany  Valters un Rapa (1912-1940) was th e  biggest an d  m ost 
com prehensive book  p u b lish ing  house o f the  1920s~1940s. The h is to ry  o f its activ ities
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and the  books p u b lished  (about 3500) reveal life o f  th e  L atvian  people, especially  its 
intelligentsia, as well as th e  developm ent o f th e  w hole state.
A nna  Brigadere was the  m ost o u ts tan d in g  com p an y ’s collaborator. The com pany  
published several rep rin ts  o f  her w orks. It com m enced  pub lica tion  o f  L atvian  a u th o rs’ 
collected w orks s ta r tin g  w ith  A n n a  B rigadere’s w orks in  1913, com piled  by the  au th o r 
herself. A ltogether 44 A n n a  B rigadere’s w orks o f  d ifferent titles w ere pub lished .
A u n ique  event in  th e  L atv ian  book  p u b lish ing  h is to ry  was the  collection  Tautas 
pasakas un teikas [Folktales a n d  legends] com piled  by A n n a  B rigadere th a t were 
published in  separate  e ight p a rts  betw een 1923 a n d  1925. It was th e  first large-scale 
series o f fo lk tales an d  legends w ith  p a in tin g s o f  th e  best L atv ian  pain ters . The 
publication  got one o f th e  h ighest aw ards D iplom e d 'h o n n eu r  (h igher th an  gold 
m edal) in the  Paris w orld exh ib ition  in 1925.
In 1916 Daugavas kalendārs [The D augava calendar] was co m m enced  (since 
1922 Daugavas gada grām ata  [The D augava yearbook]) th a t becam e a very p o p u la r 
and valuable lite ra ry  a lm anac. A n n a  B rigadere ed ited  it u n til he r d ea th  in 1933. She 
sta rted  a trad itio n  o f lite rary  supplem ents c o n ta in in g  cu ltu ra l a n d  p h ilosoph ic  
articles, c u ltu ra l an d  lite ra ry  review s, latest w orks o f  L atv ian  p oe ts a n d  w riters and  
transla tions they  have m ade. This trad itio n  lasted  u n til 1940.
Jānis Rapa an d  A n n a  Brigadere had  a close co -o p era tio n  on th e  issue o f  the  
hom estead  Sprīdīši at T ērvete. Since June 1922, w hen th e  sta te  gave it to th e  w riter, 
Jānis Rapa took  care  n o t on ly  o f A n n a  Brigadere, bu t also o f the  nice bu t lab o u r­
consum ing  h o m estead  at T ērvete. A fter A n n a  B rigadere’s death , Jānis Rapa o rgan ized  
her m useum  at th e  h o m estead  Sprīdīši.
A ccording to A n n a  B rigadere’s testam en t, Jānis Rapa founded  A n n a  B rigadere’s 
com m ittee  an d  was responsib le for aw ard ing  a lite rary  p rize  «for th e  best na tio n a lly  
idealistic L atv ian  w ork  o f  a r t  once in  th ree  years».
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